



 prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med., 
 asist. dr. Mirjana Rajer, dr. med.
13.30-14.00 Tomaž Štupnik, dr. med.
 Operativno zdravljenje pljučnega raka
14.00-14.30 asist. dr. Martina Vrankar, dr. med.
 Lokoregionalno zdravljenje pljučnega raka
14.30-15.00 mag. Mojca Unk, dr. med.
 Kemoterapija pljučnega raka
15.00-15.30 prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., asist. dr. Lea Knez, mag. farm.
 Tarčna terapija in imunoterapija pljučnega raka
15.30-16.00 Odmor za kavo
 
 Moderatorja:
 asist. dr. Martina Vrankar, dr. med.,
 doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.
16.00-16.30 asist. dr. Aljaž Hojski, dr. med.
 Paliativni kirurški posegi pri bolnikih s pljučnim rakom
16.30-17.00 Danijela Štrbac, dr. med.
 Paliativno obsevanje bolnikov s pljučnim rakom
17.00-17.30 Maja Ebert Moltara, dr. med.
 Podporna in paliativna oskrba bolnika s pljučnim rakom
17.30-18.00 prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med., doc. dr. Tina Žagar, dr. med.:
 Zdravljenje pljučnega raka - perspektiva dveh desetletij
18.00-18.15 Zaključek šole
SPREMNA BESEDA
	 PRVI ŠOLI PLJUČNEGA RAKA NA POT
Pred vami je zbornik predavanj PRVE ŠOLE PLJUČNEGA RAKA. Za organizacijo Šole 
smo se odločili, ker smo želeli stopiti korak bliže ter zgraditi še trdnejši most z dru-
žinskimi zdravniki, ki prvi posumijo, da ima lahko bolnik pljučnega raka, z zdravniki, 
h katerim se naši bolniki najprej zatečejo po pomoč, pa tudi z drugimi zdravniki, ki 
bolezen potrdijo in nato zdravijo. Trdno verjamemo, da bo most, ki smo ga začeli 
graditi, pripeljal k tesnejšemu sodelovanju zdravnikov na vseh ravneh, saj bolniki s 
pljučnim rakom, potrebujejo zelo veliko oskrbe in pomoči na vseh nivojih. 
Rada bi se zahvalila vsem, ki ste nam pomagali graditi ta most, vsak je s svojim zida-
kom pripomogel k njegovi trdnosti. Tako bi se najprej zahvalila vsem članom Stro-
kovnega odbora, s katerimi smo skupno oblikovali program Šole, vsem predavate-
ljem, ki so z nami podelili svoje dragocene izkušnje, ter vsem, ki so nama kakorkoli 
pomagali pri organizaciji Šole. Še posebej bi se rada zahvalila gospem Darji Draksler, 
Sabini Lovšin in Anji Smolič za vso njihovo pomoč pri praktični izvedbi Šole. Nenaza-
dnje bi se rada zahvalila tudi vsem vam udeležencem Šole; naj bi se še tako trudili, 
brez vas tega mostu ne bi zgradili. 
Mirjana Rajer in Vilijem Kovač
